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OPINIONES
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA quiere conocer la opinión de sus
lectores sobre la revista. Después de seis años de publicación es pre-
ciso hacer balance. No necesitamos subrayar el valor que las contes-
taciones que se reciban tendrá en el futuro de DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA.
NORMAS PARA REDACTAR LAS CONTESTACIONES
a) Conviene leer todo el cuestionario, antes de comenzar a con-
testar las preguntas.
b) Marcar con una X la respuesta que se estime adecuada en el
cuadro correspondiente.
99 diálogo
c) No hace falta firmar el cuestionario.
d) Antes de rellenar el cuestionario repase el índice de los nú-
meros aparecidos este año.
e) La finalidad de este cuestionario es únicamente la de mejorar
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y hacerla más interesante y útil a sus
lectores.
CUESTIONARIO





2. ¿Cómo considera el cambio operado este año en DOCUMENTACIÓN







3. ¿Cómo considera la nueva forma de orientar las editoriales







4. ¿Qué sección le interesa más actualmente?
Doctrina y legislación ' Q
Técnica y práctica de la Administración Q
Diálogo \ G
Reforma administrativa y desarroilo económico Q
Documentación |_j
Apéndices . Q





6. ¿Recuerda algún estudio o trabajo, dentro de esta sección, que
le haya interesado especialmente?
7. ¿Recuerda algún estudio o trabajo, dentro de la sección «Téc-
nica y práctica de la Administración», que le haya interesado espe-
cialmente?
8. ¿Qué le interesa más dentro de la sección «Diálogo»?
Entrevista del mes Q
Opiniones Q
Comunicaciones e iniciativas Q
9. ¿Qué le ha interesado más dentro de la sección «Reforma ad-
ministrativa y desarrollo económico»?
10. ¿Qué le interesa más dentro de la sección «Documentación»?
Crónicas Q




Resumen de revistas •
Noticias Q
La Administración pública a través de la prensa Q
11. ¿Qué defectos más importantes encuentra usted actualmente
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